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Діяльність будь-якого підприємства орієнтована на максимальне 
задоволення потреб, і особливо це стосується підприємств сфери торгівлі, що 
безпосередньо контактують у своїй діяльності з кінцевими споживачами. 
Разом з цим, як і будь-яке інше, торговельне підприємство функціонує з 
метою забезпечення позитивних змін фінансового стану (для забезпечення 
умов подальшої діяльності), які можливі при систематичному моніторингу 
відповідних показників. 
Так, для оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі традиційно застосовують комплекс соціальних, економічних та 
техніко-технологічних показників [1]. Однак, на нашу думку, дана 
класифікація не дає змогу чітко розподілити показники відповідно до виду 
ефекту, який вони здійснюють на діяльність підприємства. Тому авторами 
систематизовано та розширено комплекс показників ефективності діяльності 
підприємства роздрібної торгівлі. Розширений перелік показників 
ефективності подано у табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Авторський підхід щодо виділення груп 
основних показників ефективності 







1 2 3 
1 Соціальні 
- витрати часу на пошук товарів; 
- витрати часу на огляд і вибір необхідних 
товарів; 
- витрати часу на консультації; 
- витрати часу на розрахунок за покупку; 
- загальні витрати часу на здійснення однієї 
покупки 
2 Економічні  
- обсяг роздрібного товарообігу (за певний 
проміжок часу: місяць, рік); 
- обсяг роздрібного товарообігу на 1 м2 
площі; 
- розмір прибутку, який припадає на 1 м2 
площі 
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- товарообіг на одного продавця; 
- час, який витрачає продавець на 
консультування покупців; 
- час, який витрачає касир на 
налаштування касового апарату 
(встановлення контрольної стрічки); 
5 Інформаційні  
- інтегральний показник інформаційного 
забезпечення (наявність автоматизованих 
систем управління (АСУ) для контролю 
звітності про стан підприємства); 
- коефіцієнти автоматизації та механізації; 
6 Техніко-технологічні 
- частка торгової площі в загальній площі 
магазину; 
- розміри заставленої та демонстраційної 
площі 
 
Отже, перелічені групи показників ефективності діяльності 
підприємства роздрібної торгівлі спрямовані на: 
1) соціальні показники – визначення раціональність витрат часу при 
здійсненні покупок; 
2) економічні показники – визначення ефективності господарської 
діяльності (зокрема, за рахунок раціонального співвідношення обсягів 
товарів та торгової площі); 
3) фінансові показники – оцінку результатів діяльності підприємства 
загалом (загальні доходи та витрати); 
4) трудові показники (або показники продуктивності праці) – 
виявлення можливості економії затрат праці, які виникають внаслідок дій тих 
чи інших факторів; 
5) інформаційні показники – розкриття рівня та адекватності 
управління підприємством; 
6) техніко-технологічні показники – характеристику ступеня зв’язку 
між розмірами, структурою та організацією використання торговельної площі 
магазину. 
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